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 المبحث الأّول: القرآن الكريم
 مفهوم القرآن الكريم .أ 
خابً الأنبياء  -القرآن ىو الكتاب الدعجز الدنزل على النبي صلى الله عليو وسلم 
بواسطة الأمتُ، الدكتوب بَ الدصاحف، الدنقول إلينا بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو،  -والدرسلتُ 
 ٔالفابرة، الدختوم بسورة الناس.الدبدوء بسورة 
الدنّزل على خابً الأنبياء والدرسلتُ بواسطة  الله كلام ىو نآالقر  ن ّإ الصابونى قالو 
الأمتُ جبريل عليو الّسلام الدكتوب بَ الدصاحف الدنقول إلينا بالتواتر الدتعّبد بتلاوتو 
ىو الكلام الدعجز  نآالقر  ن ّإ الزرقانىوقال  ٕالدبدوء بسورة الفابرة والدختتم بسورة الناس.
 ٖ.الدنّزل على النبي الدكتوب بَ الدصاحف الدنقول إلينا بالتواتر الدتعّبد بتلاوتو
محّمد إلى لنز ّ الذي الله كلام ىو القرأن أن ّف التعريفات السابقة رأت الباحثة إذا
 ومن ،الناس سورةب تميخ و الفابرة سورةب بدأت ،تراتو بال إلينا يصل و متوترا الجبريل بوسيلة
 .عبادةمن  ىوو  القرآن تلا
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 إعجاز القرآن الكريم  .ب 
ومظاىر الإعجاز أو أوجو الإعجاز كثتَة، منها يخص العرب بُ روعة بيانو 
وبلاغة أسلوبو وجزالة ألفاظو أو نظمو، سواء بُ إختيار الكلمة القرآنية أو الجملة 
وغتَىم من عقلاء الناس بالإخبار عن والتًكيب ونظم الكلام، ومنها ما يشمل العرب 
الدغيبات بُ الدستقبل، وعن الداضي البعيد من عهد آدم عليو السلام إلى مبعث محمد 
صلى الله عليو وسلم، وبالتشريع المحكم الشامل لكل شؤون الحياة العامة والخاصة. 
 ٗوأكتفي ىنا بإيجاز مظاىر الإعجاز وىي عشرة كما ذكر القرطبي:
يع الدخالف لكل نظم معهود بُ لسان العرب وبُ غتَه، لأنالنظم البد )ٔ
 نظمو ليس من نظم الشعر بُ شيئ.
 الأسلوب الدخالف لجميع أساليب العرب. )ٕ
  الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، وتأمل ذلك بُ سورة:   )ٖ
           وقولو سبحانو:         
                     
 إلى آخر سورة الزمر، وكذلك قولو سبحانو:     
                      
 إلى آخر سورة إبراىيم.         
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التصرف بُ لسان العرب على وجو لا يستقل بو عربي، حتة يقع منهم  )ٗ
 الاتفاق من جميعهم على إصابتو بُ وضع كل كلمة وحرف موضعو.
الإخبار عن الأمور التي تقدمث بُ أول الدنيا إلى وقت نزولو على قلب  )٘
النبي صلى الله عليو وسلم، فأخبر بدا كان من قصص الأنبياء مع أمدها، 
وذكر ما سألو أىل الكتاب عنو، وبردوه بو من والقرون الخالية بُ دىرىا، 
قصة أىل الكهف، وشأن موسى والخضر عليهما السلام، وحال ذي 
وىو أمي من أمة أمية، ليس  -قرنتُ، فجاءىم النبي صلى الله عليو وسلمال
 لذا بذلك علم، بدا عرفوا من الكتب السالفة، فتحققوا صدقو.
الوفاء بالوعد، الددرك بالحس بُ العيان، بُ كل ما وعد الله سبحانو،  )ٙ
وينقسم: إلى أخباره الدطلقة، كوعده بنصر رسولو عليو وسلم، وإخراج الذين 
 خرجوه من وطنو.أ
الإخبار عن الدغيبات بُ الدستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، ولا بقدر  )ٚ
عليو البشر، ولا سبيل لذم إليو، من ذلك ما وعد الله تعالى نبيو عليو السلام 
 أنو سيظهره دينو على الأديان.
م، ما تضمنو القرآن من العلم الذي ىو قوام جميع الأنام، بُ الحلال والحرا )ٛ
وبُ سائر الأحكام، فهو يشتمل على العلوم الإلذية، وأصول العقائد الدينية
وأحكام العبادات، وقوانتُ الفضائل والآداب، وقواعد التشريع السياسي 
 والددني والاجتماعي الدوافقة لكل زمان ومكان.
 

































 الحكم البالغة التي لم بذر العادة بأن تصدر بُ كثرتها وشرفها من آدمي. )ٜ
 .التناسب بُ جميع ما تضمنو القرآن ظاىرا وباطنا)ٓٔ
 المبحث الثاني: لمحة عن سورة الّدخان
 سورة الّدخانمفهوم  . أ
 آية. وىي تسع وخمستُ تضم سور القرآن الكرنً التي ىحدإسورة الدخان من 
والأربعون من  ةوىي السورة الرابع ن بُ القرآن الكرنً،عشريالامس و الخواقعة بُ الجزء 
سورة الدخان مكية وىي تتناول أىداف السور الدكية  .ترتيب سور القرآن الكرنً
  ٘(التوحيد، الرسالة، البعث) لتًسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيدان.
لدا فيها من تهديد الدشركتُ بَ الداضي بالجدب والقحط  يت سورة الّدخانس ّ
دخانا من شّدة الجوع، وتهديد الأجيال الدقبلة  الذي يجعل الجائع كأنو يرى بُ الفضاء
 ٙبظهور الّدخان بَ السماء مدة أربعتُ يوما والذي يعّد أمارة من أمارات الساعة.
وجو إّن ، "التحرير والتنويربُ كتابو " ابن عاشور ورأى الإمام الشيخ محمد الطاىر
الله أيد الله بها رسولو وقوع لفظ الدخان فيها الدراد بو آية من آيات لتسمية بالدخان 
و، وإن كان لفظ ((الدخان)) بدعتٌ صلى الله عليو وسلم فلذلك سيت بو اىتماما بشأن
آخر قد وقع بُ سورة "حم تنزيل" بُ قولو "بٍ استوى إلى السماء وىي دخان" وىي 
نزلت قبل ىذه السورة على الدعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد
 التي اعتمدىا الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجو التسمية لا يوجبها.
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 سبب النزول بعض الآيات من سورة الّدخان . ب
قال قتادة: نزلت بَ عدّو   "         قولو تعالى: "
جبليها، فأنزل الله الله أبى جهل، وذلك أنو قال: أبو عدنى محمد والله لأنا اعّز من بتُ 
 تعالى ىذه الآية.
أخبرنا أبو بكر الحارثى قال: أخبرنا عبد الله بن حيان قال: حدثنا أبو يحتِ 
 بن عثمان قال: حدثنا أسباط، عن أبي بكر الذذلى عن بالرازي قال: حدثنا شها
ليو وسلم أبا جهل فقال أبو جهل: لقد علمت أبى عكرمة قال: لقي النبي صلى الله ع
أمنع أىل البطحاء، وأنا العزيز الكرنً، قال: فقتلو الله يوم بدر وأذلو وعّتَه بكلمتو، ونزل 
 7  -            -فيو 
أخرج البخاري "                 قولو تعالى: "
مسعود قال: إن قريشا لدا استعصوا على النبي صلى الله عليو ومسلم وغتَهما عن ابن 
قطح، حتى أكلوا العظام، فجعل وسلم، دعا عليهم بسنتُ كسّتٍ يوسف، فأصابهم 
الرجل ينظر إلى السماء، فتَى ما بينو وبينها كهيئة الّدخان من الجهد، فأنزل الله: 
فأتوا رسول الله صلى الله عليو وسلو،                  
 ٛفقالوا: يا رسول الله، استسق الله لدضر، فإنها قد ىلكت، فاستسقى، فسقوا، فنزلت.
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                    قولو تعالى: "
أخرج البخاري بُ تتمة الرواية السابقة: فلما              
              أصابتهم الرّفاىية عادوا إلى حالذم، فأنز الله: 
  ٜفانتقم الله منهم يوم بدر.    
 سورة الّدخان. مضمون .ج 
عذب الدشركتُ وقصة موسى عليو سورة التى تبتُ عنالىي  دخانسورة ال
 أقسام، ىى: ٙنقسم إلى وأما الدضمون منها ي. السلام إنذارا للكافرين
فهو عن "إنزال القرآن بُ ليلة القدر الدباركة  ٜ – ٔمن الآية  مضمون سورة الدخان .ٔ
) أقسم الله ٔبأمور، وىي: بُ ىذه الآية عّظم الله تعالى القرآن  ٓٔ".وصفات منزلو
أقسم الله بو على أنو أنزل بُ ليلة مباركة ىي  )ٕ ، والله لا يقسم إلا بشيء عظيمبو
)ٗ) وصف الله القرأن بكونو كتابا مبينا ٖليلة القدر التي ىي ختَ من ألف شهر. 
) الغاية من القرآن إنذار ٘وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنو يفرق فيها كل أمر حكيم 
القرآن كان بأمر الله ) إن إنزال ٙلدنيا البشر وبزويفهم العذاب ليصلح حالذم بُ ا
) كان إنزالو محققا لدصالح الناس ٛ) كان إنزالو رحمة من الله بعباده ٚومن عنده 
 وحاجاتهم.
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ظهر الله تعالى حقيقة اعتقاد الدشركتُ مبّينا أنهم ليسوا بُ الواقع على بٍ أ
و تقليدا يقتُ فيما يظهرونو من الإيدان والإقرار بُ قولذم: إن الله خالقهم، وإنما يقولون
لآبائهم من غتَ علم ولا حجة ولا برىان، فهم بُ شّك بّتُ، وإن توّهموا أنهم 
 مؤمنون، فهم يلعبون بُ دينهم على وفق أىوائهم من غتَ حّجة.
 ٔٔ".فهو عن "تهديد الدشركتُ بالعذاب ٙٔ – ٓٔمضمون سورة الدخان من الآية  .ٕ
إلى أنهم لا يوفون بعدبهم، يقا لطبائع الكفار، ونّبهت برليلا دق تضمنت الآيات
وأنهم بُ حال العجز يتضّرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر 
وتقليد الأسلاف، وأخبرت عن تهديدات متكررة، وتقريعات وتوبيخات متواليو
 بقصد الّردع والّزجر وتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
و عن "ضرورة الإعتبار بقوم فرعون فه ٖٖ – ٚٔمضمون سورة الدخان من الآية  .ٖ
، أن كثتَا ٖٖإلى الآية  ٚٔبتُ الله بُ سورة الدخان الآية  ٕٔ".وإمذاء بتٍ إسرائيل
من الدتقدين كانوا أمثالذم بُ تكذيب الرسل، وبُ طليعتهم قوم فرعون، الذين كذبوا 
 تبر.رسولذم موسى عليو السلام، فنصره الله عليهم، وأغراقهم، وجعلهم عبرة للمع
إنكار الدشركتُ البعث وإثباتو فهو عن " ٜٖ – ٖٗ مضمون سورة الدخان من الآية .ٗ
بعد أن ذكر الله تعالى قصة فرعون مع موسى عليو السلام ليتعظ بها كفار  ٖٔ".لذم
قريش، عاد إليهم بعد أن وصفهم أولا بأنهم بُ شك من البعث والقيامة، وأنهم بُ
إصرارىم على كفرىم مثل قوم فرعون الذين أىلكهم وّمذى بتٍ إسرائيل، وذكر ىنا 
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لله خالق السماوات والأرض وما صراحة أنهم منكرون للبعث، بٍ رد عليهم بأن ا
بينهما قادر على بعثهم، بٍ توعدىم بالذلاك، كما أىلك قوم تبع من قحطان ملوك 
اليمن، الذي ىم أقوى منهم. وبو تبتُ أن الله ىدد كفار مكة بدصتَ مشؤوم، مثل 
 مصتَ قوم فرعون وقوم تبع.
يامة التي يتعرض فهو عن "أىوال يوم الق ٓ٘ – ٓٗمضمون سورة الدخان من الآية  .٘
بعد إثبات البعث والقيامة، أعقبو تعالى بذكر ما يتعرض لو  ٗٔ".لذا الكفار والعصاة
الكافر يوم القيامة من أىوال بفقد الأعوان والنصراء، وبذرع الزقوم، وشرب الدهل 
عكر الزيت والقطران، وجره بشدة وعنف إلى جهنم، وصب الداء الحميم البالغ
رارة فوق رأسو، وتقريعة والاستهزاء بو فيما زعمو من عز وإكرام، منتهى السخونة والح
 جزاء الشك بيوم البعث والقيامة.
النعيم بُ  فهو عن "ما يلقاه من ألوان ٜ٘ – ٔ٘مضمون سورة الدخان من الآية  .ٙ
بعد وعيد الكفار الأشقياء وبيان ما يتعرضون لو من أىوال الآخرة، ذكر  ٘ٔ".الجنان
للمتقتُ الأبرار السعداء وما أعده لذم من جنات النعيم ذات الدآكل تعالى وعده 
والدشارب والدلابس والزوجات الفائقة، وأنو نعيم أبدي. بٍ أتبعو بختام للسورة يناسب 
مطلعها وىو الامتنان على العرب بنزول القرآن بلغتهم ليعملوا بأحكامو، فإن كّذبوا 
 انتقم الله منهم.
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 علم البلاغةالمبحث الثالث: 
 علم البلاغةمفهوم  . أ
إذا وصل إليو، وبلغ  –، يقال بلغ فلان مراده بُ اللغة الوصول والانتهاء البلاغة
فالبلاغة مأخوذة من قولذم:  ٙٔ.إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيئ منتهاه -الددينةالراكب 
تبلغ فيو جهدكوالدبالغة بُ الأمر: أن بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبّلغتها غتَي، 
 مو. هوتنتهي إلى غايتو، وقد سّيت البلاغة لأنها تنهي الدعتٌ إلى قلب سامعو فيف
فهي تأدية الدعتٌ الجليل واضحا بعبارة صحيحة بُ الاصطلاح البلاغة  أما
فصيحة، لذا بُ النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيو، 
 ٚٔوالأشخاص الذين يخاطبون.
قيقة إن البلاغة كما عرّفها بع  المحدثتُ:"فن قوي  يعتمد على الدوىبة والح
تقع  وصفاء الاستعداد، ودقة إدراك الجمال، وتبتُ الفروق الخفّية بتُ شتى الأساليب.
البلاغة بُ الاصطلاح وصفا للكلام، والدتكّلم فقط، ولا توصف "الكلمة" بالبلاغة 
فليست البلاغة قبل  غرضو، ولعدم السماع بذلك.م إلى لقصورىا عن الوصول بالدتكل ّ
كل شيئ إّلا فنّا من الفنون يعتمد على صفاء الإستعداد الفطري ودقة إدارك الجمال، 
 ٛٔوتبتُ الفروق الخفية بتُ صنوف الأساليب.
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قوة وتأثتَا وحسنا، بٍ دقة  لفظ ومعتٌ وتأليفا للأفاظ يدنحها فعناصر البلاغة إذا
عو وموضوعاتو وحال والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقبُ إختيار الكلمات 
 ٜٔكهم وتسيطر على نفوسهم.ل  السامعتُ والنزعة النفسية التي ت َت َ
الذدف من دراسة البلاغة ىو: (أ) ىدف ديّتٍ، يتمثل بُ تذوق بلاغة القرآن 
أثره  الكرنً والوقوف على اسرارىا، وتذوق بلاغة الرسل صلى الله عليو وسلم واقتفاء
التمييز بتُ الجيد والرديء من كلام العرب شعرا فيها. (ب) نقدّي أو بلاغّي، يتمثل بَ 
ونثرا. (ج) ىدف أدّبي، يتمثل بُ التدريب على صناعة الأدب، وتأليف الجيد من الشعر 
 والنثر.
 علم البلاغةأقسام   . ب
 علوم البلاغة ثلاثة ىي: علم البيان و علم البديع و علم الدعاني.
علم البيان: علم يعرف بو إيراد الدعتٌ الواحد بطرق مختلفة بالزيادة بُ وضوح  )ٔ
الدلالة عليو وبالنقصان، ليحتًز بالوقوف على ذلك، عن الخطاء بُ مطابقة 
 ٕٓالكلام لتمام الدراد.
علم البديع: علم يعرف بو وجوه برستُ الكلام بعد رعاية مطابقتو لدقتضى  )ٕ
 ٕٔمن التعقيد الدعنوي. الحال، ووضوح دلالتو لخلوىا
علم الدعاني: ىو العلم يبحث بُ كيفية مطابقة الكلام لدقتضى الحال. وىو )ٖ
بالتاي  الطريق التي يجب أن يسلكها الأديب للوصول إلى ىذه الغاية. وىنا 
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يتوجب على الأديب أن يخاطب كل مقام بدا يفهم، والإضاعت الغاية 
 ٕٕوذىبت الفائدة.
 المعانيعلم : المبحث الرابع
 علم المعانيمفهوم  . أ
الدعانى جمع "الدعتٌ" وىو بَ اللغة بدعتٌ "الدقصود". وأما بَ الاصطلاح بدعتٌ
أو الصورة الذىنية من حيث تقصد من  ٖٕ"التعبتَ باللفظ عما يتصوره الذىن"،
وتعريف علم الدعانى ىو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربى التى  ٕٗاللفظ.
 ٕ٘ابقا لدقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذى سيق لو.يكون بها مط
وموضوع علم الدعانى ىو اللفظ العربي، من حيث إفادتو الدعاني الثواني التي ىي 
الأغراض الدقصودة للمتكلم، من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف 
 والخصوصيات، التي بها يطابق مقتضى الحال.
علم الدعانى ىي (أ) معرفة إعجاز القرآن الكرنً، من جهة ما خّصو الله  وفائدة
بو من جودة السبك، وحسن الوصف وبراعة التًاكب، ولطف الإيجاز، وما اشتمل عليو
من سهولة التًكيب، وجزالة كلماتو، وعذوبة ألفاظو وسلامتها إلى غتَ ذلك من محاسنو 
ولذم أمام فصاحتو وبلاغتو. وكذلك معرفة التي أقعدة العرب عن مناىضتو، وحارت عق
، فهو أبلغ اللغاء، وذلك ليصار للعمل بها، أسرار كلام النبي صلى الله عليو وسلم
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ولاقتفاء أثره بُ ذلك. (ب) الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة بُ منثور كلام العرب 
 ورديئو. كي برتذي حذوه وتنسج على منوالو، وتفّرق بتُ جّيد الكلام-ومنظومو
ومباحث علم الدعانى ىو الإسناد والخبر والإنشاء، والقصر والإيجاز والإطناب 
  والدساوة، والوصل والفصل.








 من الأقسام التالية: الدعانييتألف علم 
 ٕٙالجملة التي يصح فيها التصديق والتكذيب.: يالخبر الكلام  .ٔ
ملة التي لا يصح أن يقال لقائلو إنّو صادق أو  الجالكلام الإنشائي:  .ٕ
 ٕٚ.كاذب
 ٕٛالقصر: بزصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. .ٖ
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عنها  الإيجاز والإطناب والدساوة، إن كل الدعاني التي يعبر عنها لفظا، يعبر .ٗ
 ٜٕبإحدى ىذه الطرق الثلاثة:
 الإيجاز: ىو تأدية الدعتٌ الدراد، بأقل عدد مدكن من الألفاظ. .أ 
 الدساوة: ىي أن يكون اللفظ مساويا للمعتٌ، دون زيادة أو نقصان. .ب 
 الإطناب: ىو التعبتَ عن الدعتٌ بألفاظ زائدة عنو، بقصد الفائدة. .ج 
الجملتتُ بُ الحكم مع  الفصل والوصل: الوصل ىو أن يقصد التشريك بتُ .٘
وجود جهة جامعة بينهما، ومن ىذه الحالة يؤبٌ بالواو ليدل العطف على 
التشريك بُ الحكم الإعراب. أما الفصل فهو أن لا يقصدإشراك الجملة
 ٖٓالثانية مع الجملة الأولى بُ حكم الإعراب، لذلك يتم الفصل بينهما.
 المبحث الخامس: الكلام الخبري
 الخبري مفهوم الكلام .أ 
كلمة خبر يعتٍ الأخبار. الخبر مايصّح أن يقال لقائلو إنّو صادق خبري يأبٌ من  
للواقع كان قائلو صادقا، وإن كان غتَ مطابق  افيو أو كاذب، فإن كان الكلام مطابق
 ٖٔ.الو كان قائلو كاذب اللواقع كان قائلو صادقا، وإن كان غتَ مطابق
الخبر ىو القول الذي  بُ كتابو "الكابُ بُ البلاغة" أن أيدن أمتُ عبد الغتٌ أىور 
أو ىو قول يراد إفادة ٕٖيوصف بالصدق إن طابق الواقع، ويوصف بالكذب إن خالف.
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 مثل: َسُتْمِطُر الَسَماء ُما يحتمل الصدق والكذب لّذاتو.  السامع فائدة ما. زىز كل ّ
 ٖٖ.ت َْعُفو الد  ْوَلُة َعْن َكِثْتٍَ ِمَن اْلَمَساِجْتُ ىذا العامَقْد  – َكث َْرُة الطََعاِم ُمِفْيَدة ٌ  -َغًدا
الخبر ىو ما يصح أن  رأى محمد بن صالح العثيمتُ بُ كتابو دروس البلاغة أن
يقال لقائلو: إنو صادق فيو أو كاذب، ك ((سافر محمد)) و ((علي مقيم)). والدراد 
و لو. فجملة ((علي مقيم)) إن  بصدق الخبر: مطابقتو للواقع، وبكذبو: عدم مطابقت
 ٖٗكانت النسبة الدفهومة منها مطابقة لدا بُ الخارج فصدق، وإلا فكذب.
أو   لباحثة أن الكلام الخبري ىو كلام يحتمل الصدقرأت ا ومن ىذا التعريف
ا إن كان قولو غتَالكذب. يقال الكلام صدقا إن كان قولو مطابقا للواقع، ويقال كذب
 مطابق للواقع.
 كان قصد الدخبر إفادة الدخاطب أي  وأما من أنواع الكلام الخبري من حيث
 ٖ٘حالات الدخاطب ثلاثة، وىي:
أن يكون خاي  الذىن من الحكم، وبَ ىذه الحال يلقى إليو الخبر خاليا من  )ٔ
 أدوات التوكيد، ويسمى ىذا الضرب من الخبر ابتدائيا.
# َوتَْأِتى َعَلى َقْدِر اْلَكرَاِم  ِتى اْلَعزَائِم ِ"َعَلى َقْدِر أَْىِل اْلَعزَاِئِم تَأ ْمرو:  
 ٖٙ.اْلَمَكارُِم"
أن يكون متًددا بَ الحكم طالبا أن يصل إلى اليقتُ بَ معرفتو، وبَ ىذه )ٕ
 الحال يحسن توكيده لو ليتمكن من نفسو، ويسمى ىذا الضرب طلبيا. 
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 ٖٚ.أَْىَوى ِلَما َأْخَشى" ف َت َرَْكُت َما # "ِإنيي رَأَْيُت َعَواِقَب الدُّ ن َْيامرو: 
أن يكون منكرا لو، وبُ ىذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بدؤكد أو أكثر على  )ٖ
 حسب إنكاره قّوة وضعفا، ويسمى ىذا الضرب انكاريا.









 فائدة الكلام الخبري .ب 
 هما: ٜٖفائدة الكلام الخبري إلى قسمتُ، تانقسم
 للكلام الخبري ةالفائدة الحقيقي .ٔ
 الأصل بَ الخبر أن يلقى لأحد غرضتُ:
إفادة الدخاطب بحكم لم يعرفو الدخاطب من قبل، وىذا ما يسمى  )ٔ
 بفائدة الخبر.
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إفادة الدخاطب أن الدتكلم عالم بهذا الحكم، وىذا ما يسمى بلازم  )ٕ
 الفائدة.
 الفائدة البلاغية للكلام الخبري .ٕ
 قد يخرج الخبر عن فائدتو الحقيقية إلى فوائد بلاغية، منها:
 الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر: )ٔ
 وأسعت كلماتى من بو صمم أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى
 الددح: مثل قول الشاعر: )ٕ
 كما نثرت فوق العسور الدراىم رتهم فوق اُلأَحْيَدِب ن َث ْرَة ًنث
 اُلأَحْيَدِب: موضع،  وقيل: اسم الجبل الذى عليو مدينة الحدث.
يقول: إنك قتلت الأبطال بَ كل موضع من ىذا الجبل، ونثرتهم 
 عليو كما تنثر الدراىم فوق العروس.
 اللوعة. مثل قول الشاعر:التحسر والحزن وإظهار  )ٖ
 فعلى الصبا وعلى الزمان سلام ذىب الصبا وتوّلت الأيّام
التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لدن سقط على الأرض : الدصباح بَ  )ٗ
 يدك.
الوعظ والإرشاد: مثل قولك: كل مذكور سينسي. وكل مشهور )٘
 سيفتٌ، ليس غتَ الله يبقى.

































 نوكيو))ّنأ(( ب ديكوتلا ،))ّنإ((و ، ،مسقلاو ،ويبنتلا فرحأو ،ءادتبلإا ملاو
:لاثم ،ةّيطرشلا ))اّمأ((و ))دق((و ،ريركتلاو ،ةدئازلا فرلحاو ،ديكوتلا نيونوٗٓ 
ٔ)  :لىاعت ولوقف ،تُتلّقثم وأ تُفّفمخ اتناك ءاوس ،"ّنأ"و "ّنإ"  
          
      .ملالاو نإ :نيدكؤبد ةدكؤم هذى 
ٕ)  اهنكلو مسقلل تسيل انى ملالا ،)مئاق ديزل( :لوق نأ لثم ،ءادتبلا ملا
.ديكوتلا ديفتو ،ءادتبلال 
ٖ)  :)لا( )اي( لثم ،ويبنتلا فرحأو        
ٗ) .مسقلا 
٘)  :لىاعت للها لاق ،ةلّقثلداو ةفّفخلدا :تٍعي ،ديكوتلا نونو      
                         
       
 .ةفّفمخ :ةيناثلاو ،ةلّقثم :لىولأا   
ٙ) .ةدئازلا فورلحاو 
ٚ)  ىّمسي اذى )ديز ءاج ديز ءاج( لوقت نأ وأ )مق مق( لوقت نأ لثم ،ريركتلاو
.ايظفل اديكوت 
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ٛ) .دكؤم اذى )َمِدَق ْدَق( ،دكؤم تَغ اذى )ٌدْيَز َمِدَق( :تلق اذإ )دق(و 
ٜ) شلا )اّمأ(و :لىاعت ولوق لثم ،ةيطر                   
    . 
